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Strategi Team Quiz (Kuis Kelompok) adalah strategi yang bermaksud untuk 
meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar. Dalam tipe ini siswa dibentuk 
dalam kelompok-kelompok kecil dengan masing-masing anggota kelompok 
mempunyai tanggung jawab yang sama atas keberhasilan kelompoknya dalam 
memahami materi dan menjawab soal. Yang diawali guru menerangkan secara 
klasikal, lalu siswa dibagi kedalam tiga kelompok besar. Semua anggota kelompok 
bersama-sama mempelajari materi tersebut, saling memberi arahan, saling 
memberikan pertanyaan dan jawaban  untuk memahami mata pelajaran tersebut. 
Setelah selesai materi maka diadakan suatu pertandingan akademis.  
Persoalalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ada efektifitas 
strategi pembelajaran team quiz terhadap hasil belajar IPA siswa di MI Ma’arif NU 
01 Langgongsari ? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen.  Sampel dalam penelitian 
ini diambil dengan teknik sampel jenuh, yaitu siswa kelas VA sebagai kelompok 
eksperimen dan siswa kelas VB sebagai kelompok kontrol. Pengumpulan data 
dengan mengunakan tes, observasi, dokumentasi, dan wawancara tidak terstruktur. 
Penelitian ini menggunakan desain eksperimen quasi experimental design bentuk 
non equivalent control group design. Analisis data menggunakan uji Lilliefors untuk 
menguji normalitas data, uji one way ANOVA untuk uji homogenitas dan uji 
independent sample t-test untuk uji hipotesis karena sampel berdistribusi normal dan 
homogen. Semua penghitungan tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS 
versi 14. 
Berdasarkan uji independent sample t-test menggunakan SPSS versi 14 nilai 
t hitung ≥ t table yaitu 3,275> 2,000 serta nilai signifikan yang kurang dari 0,05 yaitu 
0,010. Hasil tersebut membuktikan adanya perbedaan yang signifikan dan 
pembelajaran yang lebih efektif antara pembelajaran yang menerapkan strategi team 
quiz dibandingkan dengan yang pembelajaran yang menerapkan strategi 
konvensional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi team quiz terbukti 
efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran dibandingkan 
dengan penerapan strategi konvensional pada pembelajaran IPA materi Struktur 
Bumi dan Matahari di kelas V MI. 
 








There is a will, there is a way 
Dreaming is not enough, you must do it 
Life has no remote, change it yourself 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 
Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 
fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. 
2
 Ini 
berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat 
bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di 
sekolah maupun di lingkungan rumah.  
Dalam proses pembelajaran terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 
proses dan hasil belajar belajar itu sendiri, baik berasal dari dalam maupun dari 
luar individu, antara lain :
3
 
1. Faktor dari luar individu terdiri dari Faktor lingkungan dan Faktor 
instrumental. Faktor lingkungan meliputi lingkungan alami dan lingkungan 
sosial budaya. Sedangkan Faktor instrumental meliputi kurikulum, program, 
sarana dan fasilitas, guru.  
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 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 87. 
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2. Faktor dari dalam individu antara lain Faktor Fisiologi dan Faktor Psikologi. 
Faktor fisiologi meliputi kondisi fisik dan kondisi panca indera. Sedangkan 
kondisi psikologi meliputi bakat, minat, kecerdasasn, motivasi dan 
kemampuan kognitif.  
Dalam implementasi proses pembelajaran guru merupakan komponen 
yang paling penting, sebab keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran 
sangatlah tergantung pada guru sebagai ujung tombak. Oleh karena itu, upaya 
peningkatan kualitas pendidikan seharusnya dimulai dari pembenahan 
kemampuan guru adalah bagaimana merancang salah satu strategi pembelajaran 
yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai karena kita yakin 
dengan tujuan bisa dicapai oleh satu strategi pembelajaran. 
4
 
Dalam kegiatan belajar mengajar agar seorang guru dapat melaksanakan 
tugasnya secara profesional, memerlukan wawasan yang mantap dan utuh 
tentang kegiatan belajar mengajar, seorang guru harus mengetahui dan memiliki 
gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana proses belajar itu terjadi, serta 
langkah-langkah apa yang diperlukan sehingga tugas-tugas keguruan dapat 
dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan.  
Salah satu wawasan yang perlu dimiliki guru adalah tentang strategi 
belajar mengajar yang merupakan garis-garis besar haluan bertindak dalam 
rangka mencapai sasaran yang digariskan. Dengan memiliki strategi seorang guru 
akan mempunyai pedoman dalam bertindak yang berkenaan dengan berbagai 
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alternatif pilihan yang mungkin dapat dan harus ditempuh. Sehingga kegiatan 
belajar mengajar dapat berlangsung secara sistematis, terarah, lancar, dan efektif. 
Dengan demikian strategi diharapkan sedikit banyak membantu para guru 
melakukan tugasnya.  
Upaya peningkatan aktivitas dan hasil belajar dapat dilakukan dengan 
menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai. Dalam mengajarkan 
suatu pokok bahasan (pembelajaran) tertentu harusdipilih model pembelajaran 
yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Ketepatan memilih model 
pembelajaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Oleh 
karena itu, bagi guru merupakan hal yang sangat penting mempelajari dan 
menambah wawasan tentang model pembelajaran yang telah diketahui. Guru 
yang menguasai beberapa model pembelajaran, maka akanmerasakan adanya 
kemudahan di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas,sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan.  
Berdasarkan observasi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 9 
Oktober 2014, kelas V di MI Ma‟arif NU 01 Langggongsari merupakan kelas 
pertama yang dijadikan kelas pararel. Sehingga peneliti pun mewawancarai wali 
kelas dari kedua kelas tersebut. Dari keterangan Bapak Sugi dan Bapak Endro 
selaku wali kelas VA dan kelas VB diperoleh informasi bahwa mata pelajaran 
IPA merupakan salah satu pelajaran yang menjadi momok terberat bagi peserta 
didik setelah matematika. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata nilai Ulangan Tengah 
Semester (UTS) pembelajaran IPA semester gasal siswa kelas VA, yaitu 54,56 
dan kelas VB, yaitu 52,83 yang masih cenderung rendah jika dibandingkan 
 4 
dengan nilai KKM yakni 70. Padahal materi dalam pembelajaran IPA sangat erat 
kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan lingkungan di 
sekitar siswa.  
Dalam pembelajaran IPA, Bu Ida selaku guru mata pelajaran IPA 
mengatakan biasanya beliau menggunakan strategi atau model pembelajaran 
konvensional seperti ceramah dan penugasan. Kadangkala guru juga 
menggunakan strategi yang lain diantaranya kuis tim, hanya saja dalam 
pelaksaannya belum dilaksanakan secara maksimal sehingga belum bisa 
dikatakan efektif.  
Hal ini sangat disayangkan, mengingat strategi tersebut merupakan salah 
satu strategi kooperatif yang seharusnya mampu membuat siswa lebih aktif dan 
bisa bekerja sama dengan siswa lainnya.  
Siswa SD/MI memiliki ciri-ciri khas tertentu sebagai berikut: a. 
Perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. b. Ingin tahu, ingin 
belajar, dan realistis. c. Timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. d. Anak 
memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di 
sekolah. e. Anak-anak suka membentuk kelompok sebaya untuk bermain 
bersama, mereka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Siswa kelas V 
(kelas tinggi) mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan lebih bisa memahami 
apa yang siswa lihat secara langsung (realistis), apabila pembelajaran menarik 
maka siswa akan lebih antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar. 
5
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Seharusnya dengan mengenali ciri-ciri tersebut guru bisa mendesain 
pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa serta materi yang disampaikan. 
Para guru seharusnya menerapkan strategi pembelajaran yang tidak hanya 
membuat proses pembelajaran menarik tetapi juga memberikan ruang bagi siswa 
untuk terlibat secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam 
membelajarkan siswa diperlukan strategi pembelajaran yang baik, tepat, 
bervariasi dan menyenangkan agar materi pembelajaran yang diajarkan dapat 
dipahami oleh siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang sesuai dengan 
karakteristik anak usia SD/MI adalah strategi pembelajaran kooperatif.  
Di dalam strategi pembelajaran kooperatif terdapat beberapa jenis strategi 
yang biasa digunakan salah satunya yaitu strategi pembelajaran aktif team quiz. 
Setiap peserta didik dalam strategi team quiz dituntut untuk berperan aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. Tidak hanya aktif, kerjasama antar para siswa pun dapat 
di pupuk dalam strategi ini. Sintaks strategi team quiz yaitu guru membagi siswa 
menjadi tiga kelompok. Setiap kelompok mendapatkan topic untuk dibahas. . 
Selanjutnya topik tersebut dipresentasikan dan dijadikan sebagai bahan quiz 
untuk masing-masing kelompok. Penerapan strategi ini diharapkan mampu 
meningkatkan aktivitas siswa yaitu berdiskusi, membuat pertanyaan, menjawab 
pertanyaan, melakukan percobaan, dan bekerjasama.  
Dari fenomena yang ada, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian 
eksperimen dengan judul “Efektifitas Strategi Pembelajaran Team Quiz terhadap 
Hasil Belajar IPA di MI Ma‟arif NU 01 Langgongsari Kecamatan Cilongok 
Kabupaten Banyumas” 
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B. Definisi Operasional 
Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini dan 
menghindari kesalahpahaman, maka perlu peneliti akan menjelaskan istilah yang 
berkaitan dengan judul penelitian ini.  
1. Efektifitas 
Efektifitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas 
dengan sasaran yang dituuju.
6
 Suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila 
hasil yang dicapai sessuasi dengan tujuan yang telah ditetapkan.  
2. Strategi Pembelajaran Team Quiz 
Kata strategi berasal dari kata Strategos (Yunani) atau Strategus. 
Strategos berarti jenderal atau berarti pula perwira negara (states officer). 
Jenderal inilah yang bertanggungjawab merencanakan suatu strategi dari 
mengarahkan pasukan untuk mencapai kemenangan.
7
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi berarti rencana yang 
cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.  
Strategi belajar mengajar berarti pola umum perbuatan guru-murid 
didalam perwujudan kegiatan belajar dan mengajar. Pola ini merupakan 
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Team Quiz (Kuis Kelompok), Strategi ini dapat meningkatkan 
tanggung jawab belajar peserta didik dalam suasana yang menyenangkan 
serta tidak mengancam atau tidak membuat mereka takut.
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3. Hasil Belajar IPA 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari ilmu 
pengetahuan atau Sains yang semula berasal dari bahasa inggris „science‟. 
Kata „science’ sendiri berasal dari kata dalam bahasa latin „scientia‟ yang 
berarti saya tahu. Science terdiri dari sosial sciences (ilmu pengetahuan 
sosial) dan natural sciences (ilmu pengetahuan alam). Namun, dalam 
perkembangannya science sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti 
Ilmu Pengetahuan Alam saja.
10
 




Hasil belajar IPA adalah kemampuan seseorang untuk mempelajari 
IPA dengan hasil yang diperoleh secara maksimal ditunjukkan dengan nilai 
tes atau angka yang diberikan oleh guru.
12
 
4. MI Ma’arif NU 01 Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten 
Banyumas 
MI Ma‟arif NU 01 Langgongsari adalah sebuah lembaga pendidikan 
dasar yang beralamat di Jl. Balai Desa Langgongsari, Desa Langgongsari Rt 5 
Rw 2 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.  
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang peneliti 
angkat adalah: Apakah ada efektifitas yang signifikan strategi pembelajaran 
Team Quiz terhadap hasil belajar IPA di MI Ma’arif NU 01 Langgongsari 
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah untuk 
mengetahui ada tidaknya efektifitas strategi pembelajaran Team Quiz dengan 
hasil belajar IPAdi MI Ma‟arif NU 01 Langgongsari Kecamatan Cilongok 
Kabupaten Banyumas.  
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang pendidikan tingkat dasar 
sehingga tercapai hasil belajar yang lebih baik.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi siswa yaitu menghilangkan rasa takut, kesulitan, dan kebosanan 
siswa terhadap pelajaran IPA sehingga siswa tidak lagi menjadi momok 
yang menakutkan justru merasa senang belajar IPA.  
b. Bagi guru yaitu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi 
terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung, sebagai reverensi bagi 
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guru dalam meningkatkan pembelajaran IPA menggunakan strategi 
pembelajaran Team Quiz.  
c. Bagi sekolah yaitu dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 
memotivasi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif 
dan efisien dengan menerapkan strategi pembelajaran Team Quiz.  
d. Bagi peneliti yaitu dapat menjadi salah satu referensi proses pembelajaran 
yang dapat dilaksanakan ketika sudah mengajar kelak.  
 
F. Sistematika Penelitian 
Agar semua yang termuat dalam skripsi ini mudah dipahami maka 
disesuaikan secara sistematis mulai dari halaman judul sampai penutup dan 
kelengkapan lainnya.  
Dalam penelitian laporan hasil penelitian eksperiman ini nantinya akan di 
tulis dalam lima bab. Bab I tentang pendahuluan, bab II tentang kajian pustaka, 
bab III tentang metode penelitian, bab IV tentang hasil penelitian dan 
pembahasan dan bab V tentang kesimpulan dan saran.  
Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II berisi tentang landasan 
teori yang meliputi kajian pustaka, kerangka teori dan rumusan masalah 
penelitian. Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan 
indicator penelitian, pengumpulan data penelitian dan analisis hasil penelitian. 
Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis data. Sedangkan Bab V berisi 







Berdasarkan hasil analisa data tentang efektifitas strategi pembelajaran 
team quiz pada hasil belajar IPA di MI Ma‟arif NU 1 Langgongsari dapat 
disimpulkan bahwa antara strategi team quiz dan hasil belajar IPA terdapat 
pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini didasarkan pada nilai t-test (t=3,275) 
yang berada di atas t tabel yakni 2,000, pada taraf signifikansi 5 %.  
Dengan demikian dapat disimpulkan, strategi pembelajaran team quiz 
terbukti efektif terhadap hasil belajar IPA di MI Ma‟arif NU 1 Langgongsari, 




Dengan hasil kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran kepada 
pihak-pihak yang terkait : 
1. Untuk guru  
a. Senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, khususnya dalam 
mengefektifkan penggunaan strategi pembelajaran, sehingga siswa dapat 
lebih maksimal dalam mencapai hasil belajar IPA.  
b. Senantiasa menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk 
memaksimalkan kepemilikan media pembelajaran terutama mata 
pelajaran IPA.  
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2. Untuk siswa 
a. Senantiasa meningkatkan kualitas belajar, baik dalam lingkungan sekolah, 
keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat.  
b. Senantiasa mengoptimalkan efisiensi waktu dalam pembelajaran 
khususnya pada mata pelajaran IPA.  
 
C. Penutup 
Peneliti panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah 
swt. Karena dengan segala petunjuk dan bimbingan-Nya peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga bantuan 
yang telah diberikan akan dijadikan amal kebaikan dan mendapat ridla dari Allah 
swt.  
Harapan peneliti, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat 
bagi para pembaca khususnya bagi para guru dan dunia pendidikan pada 
umumnya. Amin.  
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